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Экологическая проблематика была представлена на метапред-
метной олимпиаде «Земля – наш общий дом» для обучающихся
с ОВЗ, в которую были включены вопросы здоровьесбережения
и ЗОЖ. В год экологии проводилась Лаборатория познания (в фор-
ме видеоконференции), где освещались темы о взаимосвязи эколо-
гии и здоровья человека и живых существ. Обучающиеся с ОВЗ
создали групповой проект «Красная книга Урала в ребусах и зада-
чах», а также велась проектная работа о влиянии экологии на здо-
ровье человека.
Заключение. Таким образом, здоровьесбережение, связанное
с приобретением необходимых для процесса реабилитации знаний
и умений, познанием себя, своих потенциальных способностей и воз-
можностей, интересом к вопросам собственного здоровья, к изуче-
нию литературы по данному вопросу, различных методик по оздоров-
лению и укреплению организма, необходимо формировать на каж-
дом занятии и в каждой программе независимо от направленности.
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с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
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напрямую зависят от выбора профессиональной траектории разви-
тия и успешного трудоустройства. Продуктивная самореализация
этих людей возможна в самых различных видах профессиональной
и социальной деятельности. Но, учитывая специфику данной кате-
гории, подготовка к трудовой деятельности должна осуществлять-
ся еще при получении ими высшего образования. Обеспечение без-
барьерного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к высшему образова-
нию является одним из приоритетных направлений государственной
политики в целом, а также важной составляющей реализации Го-
сударственной программы «Доступная среда» на 2011–2020 гг. [1].
Минтрудом России совместно с Минобрнауки и Минэкономраз-
вития разрабатывается комплекс мер по профессиональному обра-
зованию и трудоустройству инвалидов на 2015–2020 гг., одним из раз-
делов которого является содействие инвалидам в получении обра-
зования и приобретении профессии.
Существующая на данный момент в Российской Федерации
нормативно-правовая база закрепляет и позволяет осуществлять
образование и профориентационную деятельность для инвалидов
и лиц с ОВЗ.
Материалы и методы. Одним из приоритетных направлений
работы центра инклюзивного образования в УрФУ в настоящее вре-
мя является создание условий для социальной адаптации студентов
с ОВЗ и инвалидностью в образовательном процессе с учетом их ин-
дивидуальных возможностей. И это не только получение профес-
сионального образования, но и занятия внеучебной деятельностью.
Университет создает специальные условия для получения обра-
зования инвалидами и лицами с ОВЗ. Специальные условия – это
условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя ис-
пользование адаптированных образовательных программ (адаптаци-
онный модуль), специальных методов и средств обучения, предостав-
ление услуг педагога-психолога, а также ассистента (тьютора), оказы-
вающего обучающимся необходимую методическую и техническую
помощь [2].
Результаты. Механизмы по улучшению процесса адаптации
студентов с инвалидностью и ОВЗ разработаны для получения ка-
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чественного профессионального образования, создания безбарьер-
ной среды, проведения социально-массовых мероприятий, направ-
ленных на инклюзивное взаимодействие, содействие трудоустрой-
ству выпускников с инвалидностью и ОВЗ, повышение квалифи-
кации преподавателей в сфере реализации инклюзивного обучения
и работы со студентами с инвалидностью и ОВЗ.
Заключение. Благодаря внедрению адаптационного модуля в об-
разовательный процесс студенты с инвалидностью и ОВЗ получают
необходимые знания для формирования навыков адаптации и взаи-
модействия. Улучшение безбарьерной инфраструктуры учебных и жи-
лых корпусов позволяет создать благоприятные условия для обу-
чения студентов, имеющих ограничения по здоровью.
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